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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk 
memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang tepat, sahih, valid, serta dapat 
dipercaya dan diandalkan tentang pengaruh fasilitas belajar dan disiplin belajar 
terhadap hasil belajar Ekonomi di SMAS Tulus Bhakti. Penelitian ini dilakukan di 
SMAS Tulus Bhakti. Selama empat bulan terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai 
dengan Juni 2019. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survei, populasi yang digunakan adalah seluruh siswa di SMAS Tulus 
Bhakti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan simple random 
sampling sebanyak 121 siswa. Sedangkan teknik analisis penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda. Hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa: 
(1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan fasilitas belajar terhadap hasil 
belajar mata pelajaran Ekonomi di SMAS Tulus Bhakti. Apabila fasilitas belajar 
memadai, maka akan meningkat hasil belajar siswa. Hipotetsis (H1) ini dibuktikan 
dengan persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 65,108 + 0,254X1. Dari hasil 
perhitungan koefisien determinasi pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar 
nilai R2 adalah sebesar 0,419. Hal ini menunjukkan variabel fasilitas belajar sebesar 
41,9% dipengaruhi oleh variabel hasil belajar, sedangkan sisanya sebesar 58,1% 
dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti, (2) Terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan disiplin belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran Ekonomi di 
SMAS Tulus Bhakti. Apabila disiplin belajar siswa tinggi, maka akan meningkat 
hasil belajar siswa. Hipotetsis (H2) ini dibuktikan dengan persamaan regresi linier 
sederhana Ŷ = 72,456 + 0,152X2. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi 
pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar nilai R2 adalah sebesar 0,222. Hal 
ini menunjukkan variabel disiplin belajar sebesar 22,2% dipengaruhi oleh variabel 
hasil belajar, sedangkan sisanya sebesar 77,8% dipengaruhi oleh variabel yang 
tidak diteliti, dan (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan fasilitas belajar 
dan disiplin belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran Ekonomi di SMAS Tulus 
Bhakti. Apabila fasilitas belajar memadai dan disiplin belajar siswa tinggi, maka 
akan meningkat hasil belajar siswa. Hipotetsis (H3) ini dibuktikan dengan 
persamaan regresi linier berganda Ŷ = 62,734 + 0,214X1 + 0,081X2. Dari hasil 
perhitungan koefisien determinasi pengaruh fasilitas belajar dan disiplin belajar 
terhadap hasil belajar nilai R2 adalah sebesar 0,472. Hal ini menunjukkan variabel 
fasilitas belajar dan disiplin belajar sebesar 47,2% dipengaruhi oleh variabel hasil 
belajar, sedangkan sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak 
diteliti. 
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This study aims to obtain the right knowledge to obtain appropriate, valid, valid, 
and reliable empirical data and facts about the influence of learning facilities and 
discipline learn about the results of economic study at Tulus Bhakti SMAS. This 
research was conducted at Tulus Bhakti High School. For four months from March 
2019 to June 2019. This type of research uses quantitative methods with survey 
research. The population used is all students in Tulus Bhakti High School. The 
sampling technique used was propotional random sampling of 125 students. While 
the analysis technique of this study uses multiple linear regression. The research 
hypothesis shows that: (1) There is a positive and significant effect of learning 
facilities on the results of learning economic subjects at Tulus Bhakti Senior High 
School. If learning facilities are adequate, student learning outcomes will increase. 
Hypothetis (H1) is evidenced by a simple linear regression equation Ŷ = 65.108 + 
0.254X1. From the calculation of the coefficient of determination the effect of 
learning facilities on learning outcomes R2 value is 0.419. This shows that the 
learning facilities variable is 41.9% influenced by learning outcomes variables, 
while the remaining 58.1% is influenced by variables not examined, (2) There is a 
positive and significant influence of learning discipline on the results of learning 
economic subjects in the SMAS Tulus Bhakti. If student discipline is high, student 
learning outcomes will increase. Hypothetis (H2) is evidenced by a simple linear 
regression equation Ŷ = 72.456 + 0.152X2. From the calculation of the coefficient 
of determination the effect of learning discipline on learning outcomes the value of 
R2 is 0.222. This shows that the learning discipline variable is 22.2% influenced by 
learning outcomes variables, while the remaining 77.8% is influenced by variables 
not examined, and (3) There is a positive and significant effect of learning facilities 
and learning discipline on eye learning outcomes Economics in Tulus Bhakti High 
School. If learning facilities are adequate and student learning discipline is high, 
student learning outcomes will increase. Hypothetis (H3) is proven by multiple 
linear regression equation Ŷ = 62,734 + 0,214X1 + 0,081X2. From the calculation 
of the coefficient of determination, the effect of learning facilities and learning 
discipline on learning outcomes, the value of R2 is 0.472. This shows that the 
learning facilities and learning discipline variables are 47.2% influenced by 
learning outcomes variables, while the remaining 52.8% are influenced by 
variables not examined. 
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